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 LYHENTEET JA KÄSITTEET 
Lyhenteet 
AC   (Attestation of Conformity) Vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely  
CE  (la Communautée Européenne) Euroopan yhteisön ranskankielinen nimi 
CEN  (European Committee for Standardization) Euroopan standardisoimisjär-
jestö 
CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure) Eurooppalaisen tekni-
sen hyväksynnän laatiminen ilman ETAGia ns. konsensusmenettely 
EN  (European standart) Yhteiseurooppalainen standardi  
EOTA (European Organisation for Technical Approvals) Tuotehyväksyntälaitosten 
muodostama organisaatio, johon nimetyillä laitoksilla on lupa myöntää ETA-
hyväksyntöjä 
ER (Essential Reguirements) Olennainen vaatimus 
ETA (European Technical Approval) Eurooppalainen tekninen hyväksyntä  
ETAG (European technical approval guideline) Eurooppalaisen teknisen hyväksymi-
sen ohjeet  
ETY  (European Economic Community) Euroopan talousyhteisö  
hEN Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi 
HTT Hirsitaloteollisuus ry 
MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 
PTT Pientaloteollisuus ry 
RTD Rakennustuotedirektiivi 
SFS-EN  Suomalaiseksi standardiksi vahvistettu yhteiseurooppalainen standardi 
 TUKES Turvatekniikan keskus 
VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
 
Käsitteet 
Direktiivi 
Direktiivi on Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. 
Se ei suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä, vaan antaa kansalliselle lain-
säätäjälle, kuten Suomessa eduskunnalle, toimintaohjeita. Direktiivit antaa 
Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä tai neuvosto 
yksin. 
Hyväksyntälaitos  
Hyväksyntälaitos on maakohtainen valtuutettu elin, joka myöntää ETA-hy-
väksynnät. Suomessa tämä laitos on Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
(VTT). 
Ilmoitettu laitos 
Euroopan talousalueen jäsenvaltion hyväksymä ja komissiolle ilmoittama 
kolmannen osapuolen valvontaan valtuutettu tarkastuslaitos, varmenta-
miselin tai testauslaboratorio. Suomessa kyseinen laitos on esimerkiksi In-
specta Sertifiointi Oy tai Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). 
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1  JOHDANTO  
Tässä insinöörityössä perehdyttiin hirsitalojärjestelmän CE-merkintään sekä siihen vaaditta-
van ETA-aineiston sisältöön. Työ on tehty Vuokatti Hirsitalot Oy:lle, ja se kuuluu osaksi 
opintoihin liittyvää käytännön jaksoa. Vuokatti Hirsitalot Oy toimii Sotkamon kunnassa, ja 
se valmistaa hirsirakennuksia niin Suomen kuin ulkomaan kohteisiin. Yritys työllistää Vuo-
katin tehtaalla noin 25 työntekijää sekä 12 itsenäistä jälleenmyyjää eri puolilla Suomea ja seit-
semässä eri maassa. Viimeisen vuoden aikana suurin osa hirsitalokaupoista on toimitettu 
Suomen alueelle, kun aikaisempina vuosina viennin osuus on ollut noin 50 % vuosittaisesta 
tuotannosta. Suurimpia vientimaita ovat vuosien varrella olleet Venäjä ja Ranska.   
Tuotteen CE-merkintää voidaan verrata passiin, koska se toimii markkinoitavan tuotteen 
asiapaperina liikuttaessa Euroopan talousalueen sisällä maasta toiseen. Tavallinen kuluttaja 
voi havaita tuotteen olevan CE-merkitty, kun sen pakkausselosteessa tai tuotteen alapinnassa 
on tiettyyn malliin painettu kirjainyhdistelmä CE. Merkinnän avulla tuotteen valmistaja antaa 
vakuuden siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin antamat vaatimukset muun muassa tuot-
teen mekaanisesta lujuudesta ja paloturvallisuudesta.  
Hirsitalojärjestelmän CE-merkintäoikeus on tullut mahdolliseksi 2000-luvun puolivälissä, ja 
sen on saanut jo noin puolenkymmentä erikokoista hirsitalovalmistajaa Suomessa. Hyväk-
syntäohjeena järjestelmälle toimii ETAG 012 eli Hirsirakenteisten rakennussarjojen euroop-
palaista teknistä hyväksymistä koskevat ohjeet. ETA-aineiston kokoamisen helpottamiseksi 
ja sitä myötä ETA-hyväksynnän hakemiseksi Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) on 
laatinut kuuden kansion rungon, joiden tavoitteena on esittää yrityksen tuote ja toiminta 
mahdollisimman monipuolisesti. Hyväksynnän jälkeen yrityksen on vielä täytettävä vaati-
muksenmukaisuusluokituksen ehdot, jonka jälkeen tuote saa CE-merkintäoikeuden.  
ETA-aineiston kokoaminen oli aloitettu kohdeyrityksessä jo vuosituhannen puolivälissä, ja 
monien vaiheiden jälkeen projektia jatkettiin uudelleen vuoden 2009 alussa. Käytännön jak-
son ja sitä seuranneen osa-aikaisen työn aikana ETA-aineistoon kerättiin materiaalia annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. Projektin laajuus ja monimuotoisuus on tuonut työhön oman po-
sitiivisen haasteensa, mutta ylimääräistä päänvaivaa ovat aiheuttaneet niin muuttuneet oh-
jeistukset, yritysten heikko työllisyystilanne kuin ETA-aineiston sisällön rajaaminen. Tästä 
syystä kohdeyrityksen ETA-aineiston kokoamista ei ole vielä saatu loppuun.   
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2  RAKENNUSTUOTEDIREKTIIVI JA TUOTTEEN CE-MERKINTÄ 
CE-merkinnällä tarkoitetaan uuden menettelytavan mukaisiin direktiiveihin perustuvaa vaa-
timustenmukaisuusmerkintää. Rakennustuotteiden CE-merkintä pohjautuu vuonna 1988 
hyväksyttyyn Rakennustuotedirektiiviin (RTD) 86/106/ETY, jota on CE-merkinnän osalta 
muutettu vuonna 1993 (direktiivi 93/68/ETY). Alkuperäisessä suunnitelmassa RTD vel-
voitti yritykset hakemaan CE-merkintäoikeutta, jonka oli tarkoitus tulla pakolliseksi vuoden 
2005 alusta. [1.] Euroopan komissio kuitenkin pyörsi suunnitelman, joten hyväksynnän ha-
keminen on tällä hetkellä vapaa-ehtoista Suomen lisäksi Ruotsissa, Englannissa ja Irlannissa. 
Tulevaisuudessa direktiivi todennäköisesti uusiutuu siten, että CE-merkinnästä tulee kaikissa 
Euroopan unionin jäsenmaissa pakollinen ilman, että asiasta kansallisesti säädetään mitään. 
[2.] Suomessa rakennustuotteiden CE-merkintä on pakollinen tällä hetkellä vain kolmessa 
tuoteryhmässä, joita ovat rakennussementti, esivalmistetut piiput ja hormituotteet sekä palo-
varoittimet [3]. 
CE-merkinnän päätavoitteena on poistaa kaupan tekniset esteet, joita ovat aiheuttaneet Eu-
roopan unionin eri jäsenmaiden asettamat, toisista maista poikkeavat vaatimukset rakennus-
tuotteille. Lisäksi merkinnän avulla halutaan yhtenäistää sekä viranomaiskäytäntöjä että tes-
taus- ja laskentamenetelmiä, jotta Euroopan talousalueelle saadaan yhtenäinen tietyn stan-
dardin alla oleva tuotejärjestelmä. Laaditun RTD:n avulla siis pyritään luomaan avoimet ra-
kennustuotemarkkinat, joihin mahdollisimman moni valmistaja pääsisi osallistumaan. RTD 
ei kuitenkaan ole voimassa sellaisenaan, vaan se on yksi osa käyttömaan kansallisia määräyk-
siä. Suomessa RTD:n vaatimukset on saatettu voimaan Maankäyttö- ja rakennuslakiin 
(132/1999, 152 §) otetuilla säännöksillä sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetulla 
lailla 230/2003 ja siihen liittyvällä Ympäristöministeriön asetuksella 1245/2003. [1, 4.] Maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen luoden edel-
lytykset hyvälle elinympäristölle. Säännöksien tarkoituksena on ohjata sekä tuotteen valmis-
tajaa että viranomaisia.[5.] 
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2.1  Rakennustuotedirektiivin kuusi olennaista vaatimustasoehtoa 
Keskeisintä rakennustuotedirektiivin sisällössä on tuotteen valmistusprosessiin liittyvä 
laadunvalvonta. Kyseisessä direktiivissä rakennustuotteille asetetaan kuusi niin sanottua 
olennaista vaatimusta: 
ER1: Mekaaninen lujuus ja vakavuus  
”Rakennuskohteen tulee olla suunniteltu siten, että ne kuormitukset, jotka esiintyvät ra-
kennusvaiheen ja käytön aikana, eivät johda seuraavassa mainittuihin tapauksiin: raken-
nuskohteen tai sen osan romahtamiseen, suurehkoihin ei-hyväksyttäviin muodonmuu-
toksiin, vahingoita muita rakennuskohteen osia tai liitoksia tai asennettuja laitteita kanta-
van rakenteen suurehkon muodonmuutoksen vuoksi tai jonkin tapahtuman aiheutta-
maan vahinkoon, joka on suuressa epäsuhteessa alkuperäiseen syyhyn nähden” [6.] 
ER2: Paloturvallisuus  
”Rakennustyökohteen on oltava niin hyvin suunniteltu ja rakennettu, että tulipalon syt-
tyessä: Rakenteen kuormituskyvyn voidaan olettaa säilyvän määrätyn ajanjakson; tulen- 
ja savunmuodostus ja leviämistä rakennuskohteessa voidaan rajoittaa; tulen leviäminen 
naapurirakenteisiin voidaan rajoittaa; paikalla olevat henkilöt pääsevät pois rakennus-
kohteesta tai voidaan pelastaa muilla keinoin; pelastusyksiköiden turvallisuus voidaan 
ottaa huomioon.” [6.] 
ER3: Hygienia-, terveys-, ja ympäristönäkökohdat 
”Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että ei muodostu uhkaa asuk-
kaiden tai naapureiden hygienialle tai terveydelle, erityisesti seuraavien johdosta: myrkyl-
listen kaasujen muodostuminen; ilmassa esiintyvistä vaarallisista partikkeleista tai kaa-
suista; vaarallisesta säteilystä; veden tai maaperän saastumisesta tai myrkyttämisestä; vir-
heellisestä jäteveden poistosta, savusta, kiinteistä tai juoksevista jätteistä; rakenteen 
osissa esiintyvästä kosteudesta tai pinnoissa rakenteen sisällä.” [6.] 
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ER4: Käyttöturvallisuus kuten liukastumisen, törmäyksen ja putoamisen vaara  
”Rakennuskohteen tulee olla suunniteltu ja rakennettu siten, että siitä ei aiheudu ei-hy-
väksyttävää onnettomuusriskiä käytössä tai toiminnassa kuten esim. liukastumisia, kaa-
tumisia, törmäämisiä, palovammoja, sähköiskuja, räjähdysvammoja.” [6.] 
ER5: Meluntorjunta, kuten ilma- ja askelääneneristävyys  
”Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että melu, jonka alaiseksi ra-
kennuksen sisällä tai lähellä olevat henkilöt joutuvat, pysyy niin alhaisella tasolla, ettei se 
vaaranna heidän terveyttään ja nämä henkilöt pystyvät nukkumaan, lepäämään ja työs-
kentelemään tyydyttävissä olosuhteissa.” [6.] 
ER6: Energiatalous ja lämmöneristys 
”Rakennuskohde ja sen lämmitys-, jäähdytys-, ja ilmanvaihtolaitteet on suunniteltava ja 
rakennettava siten, että energiankulutus niitä käytettäessä on vähäinen, ottaen huomioon 
alueen ilmastolliset olosuhteet ja käyttäjät.” [6.] 
Edellä mainittujen asioiden lisäksi rakennustuotedirektiivissä vaaditaan kyseisten ominai-
suuksien pitkäaikaiskestävyyttä. Rakennusalalla RTD:n soveltamisalaan kuuluvat kaikki ne 
tuotteet, jotka valmistetaan käytettäviksi pysyvinä osina rakennuskohteessa. Vaatimusten 
mukaisuuksien täyttyminen voidaan osoittaa testaustuloksin, laskelmien avulla tai kokemuk-
sen perusteella. [6.] 
2.2  Kirjaintunnus CE 
CE-merkinnän edellytyksenä on, että tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hy-
väksyntä (ETA) tai tuote on hyväksytty eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin 
(hEN) piiriin. Lisäksi yrityksen on täytettävä vaatimuksenmukaisuusluokituksen ehdot. Kir-
jainyhdistelmän liittämistä tuotteeseen Suomessa ohjaa tällä hetkellä laki tiettyjen tuotteiden 
varustamisesta CE-merkinnällä (22.12.1994/1376). Laissa määrätään muun muassa, että 
valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja kiinnittää itse kirjainyhdistelmän tuotteeseen, 
tuotteen pakkaukseen tai tuotteen mukana lähteviin kaupallisiin asiakirjoihin. Lisäksi määrä-
tään, että merkinnän tulee olla tuotteesta helposti nähtävillä, joten pääsääntöisesti se suosi-
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tellaan kiinnitettäväksi joko tuotteen takaosaan tai alapintaan. Luettavuuden takia kirjainten 
on oltava vähintään 5 mm korkeita (kuva 1) ja ne on kiinnitettävä tuotteeseen niin pysyvästi, 
että niiden poisottamisesta jää tuotteeseen selvä jälki [1, 7]. Tehtaalta lähtevän hirsitalopake-
tin jokaista osaa ei kuitenkaan tarvitse merkitä erikseen, vaan toimituksen mukaan liitetään 
kuvan 1 mukainen todistus tarvittavilla tiedoilla. Tämän lisäksi tuotteen pakettiluetteloihin 
voidaan kiinnittää CE-merkintätarra. [1.]  
 
 
 
Kuva 1. Hirsitalopaketin mukana lähtevän CE-merkintätodistuksen malli [1]. 
 
Direktiivin mukainen CE -symboli 
 
Varmentamiselimen numero 
Valmistajan nimi tai tunnusmerkki 
Valmistajan rekisteröity osoite 
Tehtaan nimi 
 
Merkin kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä 
numeroa 
Vaatimuksenmukaisuustodistuksen numero 
 
Teknisen hyväksynnän tunnus 
Tuotteen tekniset tiedot tuotteen tunnista-
miseksi  
 
Mahdolliset lisätiedot esimerkiksi tuotteen 
sisältämistä käsittelyaineista 
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Tuotteen ostajalle CE-merkintä osoittaa, että valmistaja noudattaa rakennustuotedirektiiviin 
sisältyviä ohjeita, huolehtii tehtaan laadunvalvonnasta sekä tarvittavista testauksista [1]. Kir-
jainyhdistelmä CE ei siis takaa sitä, että tuote on valmistettu Euroopan talousalueella. Tuot-
teen on kuitenkin täytettävä alueella voimassa olevat vaatimukset, joten tuotteen ostajaa tai 
käyttäjää ei voida enää vaatia esimerkiksi testaamaan tuotteen lujuutta. Suomessa valmistetun 
hirsitalokehikon on siis vientimaan rakennusviranomaisen hyväksyttävä sillä edellytyksellä, 
että tuote täyttää rakentamiselle asetetut vaatimukset ja käy muutenkin suunniteltuun tar-
koitukseensa. Eri maiden kansallisissa säädöksissä voi kuitenkin olla tuotteen käytölle rajoit-
tavia tekijöitä. Suomessa rakentamista ja suunnittelua ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(MRL) sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMk), jotka määräävät muun muassa 
rakennusten lämmöneristyksen vaatimuksista. Tästä syystä joidenkin tuotteiden käyttöä voi-
daan rajoittaa pohjoismaissa, vaikka tuotteen tekniset ominaisuudet täyttäisivätkin valmis-
tusmaan vaatimukset. Samalla tavoin Etelä-Euroopan vuoristo- ja maanjäristysalueilla on 
omat säädöksensä, joten Suomessa valmistettua ja CE-merkittyä tuotetta ei välttämättä voida 
käyttää kyseisissä kohteissa. [1.] 
Turvatekniikan keskus (TUKES) toimii Suomessa markkinavalvontaviranomaisena. Tästä 
syystä TUKES valvoo rakennustuotedirektiivin perusteella Suomeen tuotavia ja markkinoilla 
olevia CE-merkittyjä rakennustuotteita ja niiden vaatimusten täyttymistasoa. Rakennustuote 
on harvoin itsessään vaarallinen, joten rakentamisen turvallisuus muodostuu vasta rakenta-
misvaiheessa. [3.] 
Rakennustuotteen CE-merkintäoikeus on voimassa kerrallaan viisi vuotta, mutta sen voi 
menettää välittömästi, jos tuotteessa havaittua oleellista puutetta ei korjata tai tuote ei täytä 
annettuja määräyksiä. Yleensä puutteet koskevat käyttö- tai sähköturvallisuutta ja voivat näin 
olla käyttäjälle vaarallisia. CE-merkintäoikeuden voi poistattaa TUKES tai hyväksyntälaitos. 
Lisäksi yrityksellä itsellään on velvollisuus ilmoittaa muutoksista hyväksyntälaitokselle.[3, 6.] 
Tulevaisuudessa CE-merkintäoikeuden rikkomuksista tullaan Suomessa säätämään ”Laki 
CE-merkintäoikeuden rikkomuksesta”, jos hallituksen esitys (HE 289/2009 vp) vahvistetaan 
(liite 1). Lakiehdotuksen myötä vanha laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä 
kumotaan. Uuden lain myötä merkinnän kiinnittäminen tulee tarkemmaksi ja rangaistukset 
väärinkäytöstä tiukkenevat. [8.]   
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3  CE-MERKINTÄOIKEUDEN HAKEMINEN 
Tuotteen CE-merkintäoikeus voidaan hakea kolmen erilaisen hakuprosessin kautta (kuva 2). 
Yksittäiselle rakennustuotteelle CE-merkinnän saaminen on helpointa harmonisoidun tuote-
standardin (hEN) avulla. Vaihtoehtoisesti tuotteelle voidaan hakea hyväksyntää Eurooppalai-
sen teknisen hyväksynnän kautta (ETA) joko hyväksyntäohjeen (ETAG) avulla tai niin sa-
notulla konsensusmenettelyllä (CUAP). [4.]  
 
Kuva 2. Eurooppalainen rakennustuotteiden hyväksyntäjärjestelmä [4]. 
3.1   Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) 
Standardilla tarkoitetaan kirjallista julkaisua, joka on laadittu yhteisten pelisääntöjen luomi-
seksi helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. EN-standardit laa-
tii Euroopan standardisoimisjärjestö (CEN), joka on laatinut EN-standardeja melkeinpä 
mille tahansa laitteelle, tuotteelle tai järjestelmälle. Suomessa kyseiset standardit vahvistetaan 
SFS-EN-standardeiksi. Vuoden 2008 lopussa valmiita CE-merkinnän mahdollistavia tuote-
standardeja oli 325 kpl. Tuotestandardissa tuotteelle määritellään tietyt vaatimukset, jotka sen 
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on täytettävä ennen kuin tuote sopii tarkoitukseensa. EN-tuotestandardi on jaettu kahteen 
osaan, joita ovat harmonisoitu ja vapaaehtoinen osa. Harmonisoiduksi tuotestandardiksi 
(hEN) kutsutaan sitä osaa, joka voidaan johtaa suoraan RTD:ssä esitetystä kuudesta olennai-
sesta vaatimuksesta (ER). Tästä syystä suurimpaan osaan yksittäisiä rakennustarvikkeita voi-
daan CE-merkintä hakea harmonisoidun tuotestandardin pohjalta. [9.]  
3.2  Hyväksyntäohje (ETAG) 
Kaikille tuotteille tai järjestelmille ei ole mahdollista laatia tai hankkia EN-standardia niiden 
monimuotoisuuden ja vaativuuden takia. Tästä syystä EOTA eli European Organisation for 
Technical Approvals on valmistellut erilaisia hyväksyntäohjeita, joiden sisällön täytettyään 
järjestelmä voi saada Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA-hyväksynnän) ja tätä 
kautta luvan tuotteiden CE-merkintään. Hyväksyntäohjeita on valmisteltu 1990-luvulta läh-
tien, ja vuoden 2008 loppuun mennessä niitä yli oli 30 erilaista. Hirsitalojärjestelmälle on val-
mistunut eurooppalainen tekninen hyväksyntäohje ETAG 012: Guideline for European 
technical approval of log building kits (Hirsirakenteisten rakennussarjojen eurooppalaista 
teknistä hyväksymistä koskevat ohjeet). Työ toimii ohjeena hyväksyntä- ja ilmoitetulle laitok-
selle sekä hyväksynnän hakijalle. Myönnetty ETA-hyväksyntä on voimassa kerrallaan viisi 
vuotta. [6.] 
3.3  Konsensusmenettely (CUAP) 
Joissakin tapauksissa tuotteelle tai järjestelmälle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandar-
dia eikä valmista tuotehyväksyntäohjetta. Tällöin tuotteelle haetaan ETA-hyväksyntää niin 
sanotun CUAP-menettelyn kautta. Menettelyssä hyväksynnän myöntäminen perustuu ole-
massa olevaan tietoon tuotteesta sekä tarkkoihin testituloksiin tuotteen tarkoitetusta käy-
töstä. [1.] 
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3.4  Vaatimuksenmukaisuus 
Kaikkiin kolmeen eri hakumalliin kuuluu vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen eli niin sa-
nottu AC-menettely. Sen tarkoituksena on ohjata tuotteen valmistajan huomio tuoteproses-
sien tarkkailuun ja näin lopputuotteen laatuun, jotta rakennustuotedirektiivissä annetut vaa-
timukset turvallisuudesta täyttyisivät. Jokaisen tuoteryhmän osalta on erikseen päätetty, mi-
hin AC-luokkaan se kuuluu. Annetun luokituksen mukaisesti tuotteen valmistajan ja ilmoi-
tetun laitoksen tulee hoitaa sille kuuluvat tehtävät (kuva 3). [1, 4.] 
 
Kuva 3. Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käytettävät menetelmävaihtoehdot ja me-
nettelyyn liittyvien osapuolien tehtävät [1]. 
Esimerkkinä kerrottakoon, että erityistarvikkeet, kuten sementti, kuuluvat luokkaan 1+, 
hirsitalojärjestelmä luokkaan 1, tehdasvalmisteiset naulalevyrakenteet luokkaan 2+, ikkunat 
luokkaan 3 ja sisäverhouslevyt luokkaan 4. Tästä syystä luokkaan 1 ja 3 kuuluville tuotteille 
pitää ilmoitetun laitoksen tehdä tuotteen tyyppitestaus, joka hirsitalojärjestelmän kohdalla 
tarkoittaa muun muassa vesi- ja ilmantiiviyskokeita. [2.] 
Kun ilmoitettu laitos on todennut, että yritys ja valmistettu tuote täyttää AC-luokitukseen 
kuuluvat ehdot, se myöntää tuotteen valmistajalle vaatimuksenmukaisuustodistuksen (liite 2). 
Todistus annetaan kaikille hyväksytyille tuotteille, jotka kuuluvat AC-luokkiin 1+, 1, 2+ tai 2. 
Myönnetty todistus siis kertoo, että tuote on harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalai-
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sen teknisen hyväksynnän mukainen eli CE-merkintäkelpoinen. Yrityksen itsensä tekemällä 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksella tuotteen valmistaja vakuuttaa ostajalle, että sillä on 
käytössään riittävä tuotannon laadunvalvonta, tuote on varmennettu testi- tai varmennusme-
netelmillä ja tuotteen CE-merkintätiedot pitävät paikkaansa. [1,2,4.] 
3.5  Yrityksen tarvitsemat valmiudet prosessin läpiviemiseen 
Tuotteen CE-merkintäoikeuden hakeminen on monivaiheinen ja rahallisesti arvokas pro-
sessi. Yritys voi hakea CE-merkintäoikeutta valmistamalleen tuotteelle, jos se voidaan mää-
ritellä ja esittää vaatimusten mukaisesti. ETA-hyväksynnän kautta haettavassa CE-merkintä-
oikeudessa yrityksen kannattaa ennen prosessin aloittamista hahmottaa omat resurssit niin 
ajan kuin rahan käytön suhteen. Jos yrityksen toiminta on laaja-alaista, ETA-aineiston sisäl-
lön kokoaminen voi olla mahdotonta muun työn ohella.  
CE-merkintäprosessin hinta muodostuu useasta eri tekijästä, mutta yhteensä se on noin 
35 000–45 000 € riippuen yrityksen toiminnan laajuudesta. Hinta muodostuu muun muassa 
VTT:n tekemistä arviointikäynneistä (n. 2500 €/krt), ETA-aineiston tarkistamisesta, ETA-
hyväksyntäraportin laatimisesta (n. 150 €/h), vaatimuksenmukaisuustodistuksen kirjoittami-
sesta sekä pakollista tuotetestauksista (n. 3000 €/kpl). [10.] Tämän lisäksi tulevat ETA-ai-
neiston kokoamisesta syntyneet työ- ja materiaalikustannukset yrityksen sisällä ja sekä vuo-
sittaiset tarkastuskäyntimaksut.   
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4  HIRSITALOJÄRJESTELMÄN HYVÄKSYNTÄOHJE JA SEN SISÄLTÖ 
Hirsitalojärjestelmä voi saada CE-merkintäoikeuden ETA-hyväksynnän kautta. Tällä hetkellä 
CE-merkintäoikeuden on saanut noin puolenkymmentä erikokoista hirsitalovalmistajaa 
Suomessa. Lisäksi projekti on työn alla ainakin kymmenellä muulla valmistajalla. Kokonai-
suutena hakuprosessi on erittäin laaja ja monivaiheinen [7]. Kuvassa 4 on havainnollistettu 
hakuprosessin päävaiheet.  
 
Kuva 4. CE-merkintäprosessi [7]. 
Hirsitalojärjestelmän hyväksyntäohjeen tekeminen oli aloitettu jo 1990-luvun puolella, mutta 
sen sisältö ei siinä vaiheessa täyttänyt Suomessa vallinneita vaatimuksia. 2000-luvun vaih-
teessa eri maiden hirsitalovalmistajat sekä projektia vetänyt EOTA pääsivät lopulta yhteis-
ymmärrykseen hyväksyntäohjeen sisällöstä. Nykyään hirsitalojärjestelmän CE-merkintäoi-
keuden hakemiseen on valmis hyväksyntäohje ETAG 012.  
4.1  ETA-aineiston kokoaminen 
ETA-aineiston kokoaminen on yrityksen osalta suurin ja työllistävin osuus. ETA-hyväksyn-
tää haettaessa yritys voi itse määritellä sen laajuuden. Niinpä päätökset siitä, mitä hyväksyn-
nän piiriin haetaan ja mitä jätetään pois, ovat projektin vaikeimpia. Moni yritys haluaa tehdä 
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yksilöllisiä tuotteita varsinkin vientimaiden kohteisiin, joten koko tuotantoa ei ole järkevä liit-
tää hyväksynnän piiriin. ETAG 012-ohjeen mukaan hirrestä valmistetun rakennussarjan vä-
himmäissisältöön kuitenkin kuuluu [6]: 
• Kaikki kantavat ja jäykistävät rakenteet, sekä niiden liitokset, jotka ovat tarpeellisia 
rakennuksen vakavuuden säilyttämiseksi. Näitä ovat seinät, lattiat ja kattorakenteet 
sekä liitokset perustuksiin. 
• Rakennuksen ulkovaippa kokonaisuudessaan. 
• Alustavat taloteknisten järjestelmien varaukset.  
• Rakenteelliset ratkaisut, joilla ehkäistään haitallisia painumia sekä painumien 
aiheuttamia vaurioita. 
ETA-aineiston kokoamisen selkiyttämiseksi VTT on määrittänyt käytettäväksi kuuden kan-
sion jakoa. Jokainen kansio on erillinen kokonaisuus, mutta rakenteeltaan ne ovat hyvin sa-
manlaisia. Kansioiden sisältö muotoutuu:   
• Organisaatiosta (esimerkiksi kuka vastaa tuotesuunnittelusta) 
• Laadunvarmistuksen kohdista (esimerkiksi miten tuotesuunnittelun laadunvarmistus 
toimii) 
• Sopimuksista (sertifikaatit, tuotannon alihankintasopimukset)  
• Kansiokohtaisesta sisällyksestä (esimerkiksi tuotemäärittelyt, materiaalitaulukot). 
Kansiokohtaisen sisällön VTT on rajannut seuraavanlaiseksi (liite 3): 
Kansio 1: Tuote 
Kansioon kootaan piirustussarjat, joissa tuote esitetään yleiskuvan ja rakennemallien avulla. 
Lisäksi esitetään erilaiset rakennedetaljit, joista selviää muun muassa rakenteiden liittyminen 
toisiinsa. Rakennedetaljit piirretään siinä tarkkuudessa, että niitä voidaan käyttää tuotannossa 
ja työmaalla työmallina. Koko tuotantoa ja erilaisia rakenneratkaisuja ei kannata hakea ETA- 
hyväksynnän alaisuuteen, jolloin valmistajalle jää mahdollisuus tehdä yksilöllisiä erikoistuot-
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teita esimerkiksi vientimarkkinoille. Piirustusten lisäksi kansioon liitetään muun muassa tuo-
tetta koskevat sertifikaatit ja tuotannon alihankintasopimukset. [11.] 
Kansio 2: Materiaalit 
Kansiossa luetteloidaan kaikki sellaiset materiaalit, jotka toimitetaan tuotteen mukana asiak-
kaalle. Yleisnimien lisäksi taulukossa esitetään tuotteelle vaaditut ominaisuudet vähimmäisar-
voina. Tällä tavoin lopputuotteen valmistajalle jää mahdollisuus käyttää kenen tahansa val-
mistajan tuotteita sillä edellytyksellä, että ne täyttävät saadun CE-merkintäluvan laatustan-
dardit. Sellaiset materiaalit, jotka asiakas voi itse valita, jätetään luettelosta pois. Tällaisia ovat 
pääsääntöisesti kaikki pintamateriaalit, kuten tapetit ja maalit. Suositeltavaa on, että kaikki 
alihankkijoilta saatu materiaali olisi CE-merkittyä, mutta jos tuotteen lujuus ja käyttökelpoi-
suus voidaan todentaa esimerkiksi laskelmien avulla, tuotetta saa käyttää osana CE-merkittyä 
kokonaisuutta. Taulukoinnin lisäksi valmistajan tulee kerätä toimitettavista tuotteista tuote-
esitteet, joista selviää materiaalin tarkemmat tekniset tiedot. [11.] 
Kansio 3: Olennaiset vaatimukset 
Kansiossa esitetään valitun mallitalon pohjalta, kuinka tuote täyttää rakennustuotedirektiivin 
olennaiset vaatimukset (ER1-6). Todentaminen tapahtuu laskelmien (B10, jatkossa Euro-
koodi 5), testauksien tai kokemuksen perusteella. Rakenteiden lujuus- ja vakauslaskelmissa 
on otettava huomioon pysty- ja vaakakuormat sekä leikkausvoimat.  [11.] 
Kansio 4: Suunnittelu 
Kansiossa esitellään valitun mallitalon avulla, miten rakennus on suunniteltu, käyttäen hy-
väksi rakennussarjan osia ja niiden todennettuja ominaisuuksia. Erilaisiin osiin ja liitoksiin 
viitataan siten, että kansioiden 1 ja 2 aineistoa voidaan käyttää suoraan. Mallitaloksi valitaan 
sellainen (todellinen) kohde, jossa on mahdollisimman paljon erikoisosia, esimerkiksi aukkoja 
ja ulokkeita. Talosta esitetään lupakuvien lisäksi rakennekuvat sekä olennaisten vaatimusten 
täyttyminen. Piirustusten lisäksi kansiossa esitetään rakennuskohteen suunnitteluun liittyvät 
ohjeet, kuten suunnittelun ja myynnin ohjeet. Jos yritys valmistaa tuotteita eri kohdemaihin, 
ohjeet on tehtävä jokaisen kohdemaan säännösten mukaisesti. [11.]  
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Kansio 5: Ohjeet 
Kansioon 5 kerätään muun muassa tuotannon ja asiakkaan ohjeet. Tuotannon ohjeisiin 
kuuluvat ohjeet tuotteet pakkaamisesta, kuljetuksesta sekä varastoinnista. Asiakkaan ohjeisiin 
kerätään tietoa tuotteen vastaanottamisesta ja varastoinnista työmaalla. Lisäksi asiakas saa 
rakennuksen huolto-ohjeet ja niin sanotun asennusoppaan rakennuksen pystytystä varten, 
vaikka pystytys tehtäisiin valmistajan toimesta. Lisäksi on hyvä tehdä yrityksen omaan käyt-
töön työohjeita, joiden avulla esimerkiksi tuotteen laatu tulee huomioitua. [11.] 
Kansio 6: Laadunvarmistus 
Viimeisessä kansiossa esitellään tuotannon laadunvalvonnan menettelyt. Niitä ovat tuotanto-
prosessin kuvaus ja siihen liittyvät laadunvalvonnanohjeet, kuten reklamaatioiden käsittely. 
Lisäksi aineistossa esitetään, mitä mittalaitteita ja -välineitä laadunvalvonnassa käytetään ja 
kuinka niiden toimintakuntoa pidetään yllä. Tähän osioon kerätään myös nimetyn tarkastus-
laitoksen (ilmoitetun laitoksen) antamat tarkastusraportit ja todistukset sekä alihankkijoiden 
kanssa sovitut menettelyt muun muassa tuotteen laadunvarmentamisesta. [11.] 
 
Edellä esitettyjen kansioiden sisältö on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yrityksen 
”omaa osaa”, eli ne eivät ole julkisia dokumentteja. Yrityksen kokoaman aineiston pohjalta 
VTT tekee erillisen ETA-hyväksyntähakemuksen, joka on julkinen. [11.] 
4.2  ETA-aineiston arviointi 
ETA-hyväksynnän hakuprosessi lähtee liikkeelle yrityksen tekemästä hakemuksesta (liite 4). 
Hakemuksessa on yrityksen perustietojen lisäksi tultava esille laitos, jolle hakemus tehdään, 
rakennustuotteen tyyppi sekä tuotteen kauppanimi sellaisena kuin se hyväksynnässä halutaan 
esittää. Hakemuksen jälkeen hyväksyntälaitos suorittaa yrityskäynnin, jonka yhteydessä tar-
kastetaan tehty ETA-aineisto. Käynnistä tehdään raportti, johon on selvitetty aineiston mah-
dollinen täydennystarve sekä ohjeita jatkoa varten. [7.] 
Kun yritys on saanut ETA-aineiston lopulliseen muotoon, hyväksyntälaitos arvioi aineiston 
sisällön ETAG 012:n määräämien vaatimusten perusteella. Kyseisen ohjeen lisäksi EOTA 
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on valmistellut kuusi erilaista ohjekirjaa, joiden mukaan hyväksyntälaitokset antavat ETA-hy-
väksyntöjä. Jos aineisto on kerätty ohjeiden mukaisesti, hyväksyntälaitos laatii asiakkaan toi-
mittaman materiaalin pohjalta ETA-hyväksynnän ja ETA-arviointiraportin. Nämä kaksi ko-
konaisuutta hyväksyntälaitos lähettää muiden EOTA-maiden laitoksille ja pääsihteerille, joka 
lähettää kopion komissiolle. Lausuntokierroksen jälkeen hyväksyntälaitos ja valmistaja vii-
meistelevät ETA-hyväksynnän sen perusteella, millaista palautetta muut EOTA-maat ovat 
aineistosta antaneet. Lopullisesti ETA-hyväksyntä voidaan julkaista vasta siinä vaiheessa, kun 
kaikki EOTA-maat ovat sen hyväksyneet. [7.] 
4.3  AC-menettely, tuotteen testaus ja laadunvalvonta 
Laatu voidaan käsittää monella eri tavalla tulkintakohteesta riippuen. Pääasiallisesti laatu jae-
taan kahteen eri tasoon: tuotteen laatuun ja toiminnan laatuun. Tuotteen laatu voidaan lisäksi 
jakaa suunnittelun laatuun, valmistuksen laatuun ja asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen 
laatuun. Laatu siis syntyy yrityksen toiminnan tuloksena, ja sitä voidaan käyttää välineenä 
lopputuotteen laadun parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Virheiden välttämiseksi 
yrityksellä on oltava käytössä laatujärjestelmä tai laatusuunnitelma, kuten laatukäsikirja sekä 
menettely- ja toimintaohjeet. Näiden tarkoituksena on luoda yhdessä yrityksen arvojen ja 
päämäärien kanssa yhteiset pelisäännöt, joita yrityksen työntekijöiden on sitouduttava nou-
dattamaan. Laadun kehittämistyö ei siis pääty koskaan, vaan sen tavoitteena on ylläpitää saa-
vutettu laadun taso, korjata havaitut poikkeamat sekä kehittää uusia mahdollisuuksia laadun 
parantamiseksi. [12.] 
Ennen CE-merkintäoikeuden hakemista yrityksen on dokumentoitava laatujärjestelmä. Tämä 
vaatimus saattaa olla pienille valmistajille hankala täyttää, vaikka laatujärjestelmän ei tarvitse 
olla sisällöltään laaja tai monimutkainen. Joskus järjestelmä on käytössä kuin vahingossa, 
vaikka sitä ei mielletä laatujärjestelmäksi tai sitä ei ole kirjallisesti dokumentoitu. Laatujärjes-
telmän tarkoituksena on tukea yrityksen toimintaa ja helpottaa esimerkiksi uuden työntekijän 
perehdyttämistä. Jotkin tietyt yrityksen toiminnot, kuten hirren sormijatkokset, tulee kirjata 
tarkasti tietyn standardin mukaisesti. Pääsääntöisesti laatujärjestelmän sisältö ja merkitsemis-
tapa ovat kuitenkin valmistajan itsensä päätettävissä. Laatujärjestelmää hahmotettaessa VTT 
ohjeistaa miettimään seuraavia kysymyksiä: mitkä ovat yrityksen toiminnan eri vaiheita, kuu-
luuko niihin tarkastuksia ja ovatko ne riittäviä toimintaa ja lopputulosta ajatellen. Lisäksi on 
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hyvä miettiä, tuleeko tarkastuksista sellaista aineistoa, joka olisi hyvä säilyttää esimerkiksi 
reklamaatioiden käsittelyä varten. [13.] 
Laatujärjestelmän ja laadunvalvonnan sisällön laajuus on yhteydessä yrityksen vaatimuksen-
mukaisuusluokkaan eli AC-luokkaan. Hirsitalojärjestelmä kuuluu luokkaan 1, johon kuuluu:  
• Tuotteen tyyppitestaus (ilmoitettu laitos suorittaa) 
• Tehtaalla otettujen näytteiden testaus (tuotteen valmistaja suorittaa) 
• Tehtaan sisäinen laadunvalvonta (tuotteen valmistaja suorittaa) 
• Tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus (ilmoitettu laitos suorittaa) 
• Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen (ilmoi-
tettu laitos suorittaa).  
Käytännössä tuotteen tyyppitestaus tarkoittaa hirsiseinän palo-, ilman- ja vesitiiviyden mitta-
uksia.  Valmistajan itsensä suorittamaa näytteiden testausta tehdään yrityksen sisällä lähes 
joka päivä, koska työstettävä materiaali tarkastetaan visuaalisesti jokaisen työvaiheen jälkeen. 
Näytteiden testaukseen kuuluu lisäksi alihankkijoiden valvominen, joten jatkossa esimerkiksi 
hirsiaihion valmistajan on lähetettävä oman tehtaansa laatutarkkailuraportti materiaalien mu-
kana. [10.] 
Tehtaan sisäisellä laadunvalvonnalla tarkoitetaan hirsitalojärjestelmässä muun muassa eri osa-
alueiden työtapojen ja lopputuloksen laadun tarkkailua. Suunnittelussa tarkkailu lähtee liik-
keelle kuvien oikeellisuudesta sekä määräyksien mukaisuudesta. Tuotannossa tarkkaillaan 
hirsiaihion laatua, työstöjen sekä asiakaspakettien sisällön oikeellisuutta. Apuna sisäisessä 
laadunvalvonnassa käytetään tarkastuslomakkeita, jotka voidaan tarvittaessa jälkeenpäin tar-
kistaa. Ennen CE-merkintäoikeuden saamista ilmoitettu laitos tarkistaa yrityksen sekä sen 
sisäisen laadunvalvonnan, jotta ne täyttävät merkintäoikeuteen liittyvät vaatimukset ja että 
järjestelmä on toimiva. Jatkossa ilmoitettu laitos tekee yritykseen vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa tarkastuskäynnin, jossa seurataan vaatimuksienmukaisuuden täyttymistä. Kun kaikki 
osa-alueet on hyväksytysti kirjattu, voi yritys merkitä tuotteen CE-merkinnällä [10.] 
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5  VUOKATTI HIRSITALOT OY:N ETA-AINEISTO 
Vuokatti Hirsitalot Oy on keskikokoinen hirsitaloja toimittava yritys, joka sijaitsee Sotkamon 
Vuokatissa (kuva 5). Yritys on perustettu vuonna 1972, ja se on aikaisemmin tunnettu ni-
mellä Vuokatin Huvilaveistämö. Yritys valmistaa hirsirakenteisia omakoti- ja vapaa-ajan 
asuntoja. Suunniteltavien kohteiden koko ja mallit vaihtelevat kohdemaan mukaan, joten 
esimerkiksi Venäjälle suunnitellaan ja toimitetaan rakennuksia, jotka ovat kotimaan kohteita 
huomattavasti suurempia. Myös rakenteeltaan nämä kohteet ovat vaativampia ja 
erikoisratkaisuja on paljon. Yrityksen pääasialliset toimituskohteet ovat Suomen lisäksi Ve-
näjä, Ranska ja Saksa, joista Venäjä on suurin kohde. Ulkomaan viennin osuus vaihtelee vuo-
sittain, mutta pääsääntöisesti se on noin 50 % vuosittaisesta tuotannosta. 
 
Kuva 5. Ilmakuva Vuokatti Hirsitalot Oy:n tehdasalueesta [14].  
 
Yrityksen toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Hänen alaisuudessaan toimivat myynti-, suunnit-
telu-, tuotanto- ja talouspäällikkö. Yrityksen palveluksessa oli talvella 2010 yhteensä noin 25 
työntekijää, joista noin puolet työskentelee tuotannossa ja puolet toimiston puolella eri teh-
tävissä. Lisäksi yrityksellä on 12 itsenäistä jälleenmyyjää Suomessa sekä seitsemässä muussa 
maassa ympäri maailmaa.  
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Vuokatti Hirsitalot Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat lamellihirret, massiivihirret sekä pyörö-
hirsiprofiilit. Lamellihirsissä paksuudet ovat 88–274 mm ja pyöröhirsissä 150–230 mm. 
Ponttihöylähirsissä paksuus on 92 mm. Lamellihirret on jaettu profiililtaan kahteen eri mal-
liin: ponttilamellihirsiin (PLH) ja kartanolamellihirsiin (KLH) (kuva 6). 
  
 PLH 88…274 mm  KLH 88…274 mm 
Kuva 6. Yrityksen lamellihirsiprofiilit [14]. 
5.1  ETA-aineiston kokoamisen lähtökohdat 
Yritys oli aloittanut ETA-aineiston kokoamisen jo 2000-luvun puolivälissä. Kiihtynyt talous-
tilanne oli kuitenkin aiheuttanut sen, etteivät resurssit riittäneet tällöin projektin viemistä lop-
puun. Materiaalia oli siis ennalta valmiina jonkin verran, mutta yrityksen toiminnan kehitty-
misen myötä osa aikaisemmasta aineistosta oli jo vanhentunut. Lisäksi rajanvedot siitä, mitä 
ETA-aineistoon halutaan ottaa mukaan, ovat osaksi edelleen kesken. Muutoksia aineiston 
sisältöön ja esitystapoihin on tullut projektin varrella usein. Suurimpia muutoksia ovat olleet 
pyöröhirsiprofiilin poisjättäminen sekä rakenteiden yhtenäistäminen uuden Omaa Aikaa-
malliston kanssa.   
ETA-aineistoon tarvittavaa materiaalia lähdettiin kokoamaan pieninä palasina. Ensimmäiset 
viikot menivät tutustuessa yrityksen toimintaan sekä valmistettavaan tuotteeseen. Vasta tä-
män jälkeen siirryttiin CE-merkinnän tavoitteisiin, ETA-aineiston sisällön hahmottamiseen 
sekä aikaisemmin tehtyyn materiaaliin. Yrityksellä oli aineiston kokoamista varten VTT:ltä 
aikaisemmin saatuja ohjeita, joiden mukaan työtä aloitettiin kokoamaan uudelleen. Ikävä 
kyllä ohjeistukset olivat muuttuneet vuosien varrella, mutta tämä selvisi vasta projektin myö-
hemmässä vaiheessa.  
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5.2  Yrityksen ETA-aineisto kansioittain 
Seuraavissa kohdissa esitellään kohdeyrityksen ETA-aineistoon koottua materiaalia sekä ko-
koamisprosessia pääpiirteittäin. Valmiin ETA-aineiston tavoitteena on esittää yrityksen koko 
toiminta, mikä on luottamuksellista tietoa. Tästä syystä tällä hetkellä valmiina olevan aineis-
ton esittäminen kokonaisuudessaan ei ole mahdollista. Tehty aineisto esitellään työssä VTT:n 
antaman kansiojaon ja niiden sisällön pohjalta.  
5.2.1  Kansio 1, tuote 
Organisaatio 
Tuotesuunnittelusta vastaavat pääasiallisesti suunnittelu-, myynti- ja tuotanto-osastot. 
Tulevaisuuden visioiminen kuuluu johtoryhmälle. Tuotesuunnittelussa otetaan huomioon 
asiakkaiden tarpeet, tulevaisuuden näkymät sekä muuttuvat määräykset rakentamisessa.   
Laadunvarmistus 
Tuotesuunnittelua ohjaa Suomen rakentamismääräyskokoelma, Pientaloteollisuus ry:n (PTT) 
ja Hirsitaloteollisuus ry:n (HTT) ohjeet sekä tulevaisuudessa Eurokoodi 5.   
Yrityksen asiakkaat saavat tilausvahvistuksen mukana HTT:n laatiman laatuohjeen Hirsitalon 
laatuvaatimukset, jossa kerrotaan yleisesti sovitusta hirren laadusta sekä siihen liittyvistä sal-
lituista poikkeamista.  
Sopimukset  
Vuokatti Hirsitalot Oy on oikeutettu käyttämään SFS-sertifiointi Oy:n rakennustuotteiden 
laaduntarkastusyhdistyksen laatumerkkiä (liite 5).  
Tuotteen määrittely 
Vuokatti Hirsitalot Oy valmistaa pääasiallisesti yksi- tai kaksikerroksisia omakotitaloja, vapaa-
ajan asuntoja ja saunoja. Yrityksellä on neljä erilaista mallistoa: Klassikko-, Terijoki-, Sauna- 
ja Omaa Aikaa-mallistot. Klassikkomallit ovat perinteisiä pitkänurkkaisia hirsirakennuksia, 
kun Terijoki-malliston taloissa nurkat ovat lyhyet ja niissä on enemmän huoliteltuja yksityis-
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kohtia. Uusin Omaa Aikaa-mallisto täyttää vuoden 2010 alussa voimaan tulleet energiamää-
räykset ilman ulkoseinien lisäeristämistä.  
Rakennusten kantavana rakenteena toimii lamellihirsikehikko. Rakennukset voidaan toimit-
taa kattoon asti hirrestä tai niin sanottuna tasakertana, jossa yläkerta tehdään kappaletava-
rasta. Hirsikehikko jäykistetään yleensä joko puutapeilla tai ruuvaamalla, mutta joissakin ta-
pauksissa rungon jäykkyyttä lisätään följareilla. Kantavat rakenteet ovat yleensä liimapuuta. 
Hyväksynnän piiriin haettavat hirsiprofiilit ovat kartanolamellihirret ja ponttilamellihirret 
kooltaan 88x219 mm, 114x219 mm, 136x219 mm, 202x219 mm ja 274x219 mm. Lamellihir-
ret muodostuvat kahdesta, kolmesta tai neljästä lamellista, jotka on liimattu pystysuunnassa.   
 Tuote-erittely 
ETA-aineistoa varten tuotekansioon piirrettiin AutoCad-ohjelmalla rakennemallit ulko- ja 
väliseinistä sekä ylä-, väli- ja alapohjista (liite 6). Rakennemallit on piirretty siinä tarkkuu-
dessa, mitä hyväksynnässä vaaditaan. Aineistossa esitettäviä väliseinä- ja ulkoseinämalleja on 
kumpaakin kahdeksan, alapohjia kuusi, välipohjia kolme ja yläpohjia neljä erilaista. Raken-
nemalleista ovat nähtävissä tyypillisimmät rakenteet, joita kohdeyritys valmistaa.  
Kansioon 1 kuuluvat lisäksi tarkemmat rakennedetaljikuvat, joista on nähtävissä rakenteiden 
liittyminen toisiinsa. Detaljikuvat olivat yrityksessä jo pitkälti valmiina, koska ne liitetään jo-
kaisen toimituksen mukaan helpottamaan asennusta. Joitakin jo käytössä olevia detaljikuvia 
(liite 7) tullaan jatkossa päivittämään muun muassa tarkentamalla höyrynsulkumuovin asen-
tamista yhä tiiviimmin rakenteeseen. Lisäksi detaljikuvia piirretään lisää, jotta ne palvelisivat 
uusissa mallistokohteissa sekä ulkomailla.  
5.2.2  Kansio 2, materiaalit 
Organisaatio 
Materiaalien vuosisopimuksien teosta vastaa myyntipäällikkö. Asiakaskohtaisten materiaalien 
hankinnasta vastaa myynti- ja suunnitteluosasto sekä tuotanto.   
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Laadunvarmistus 
Materiaalin vastaanottaja tarkistaa materiaalin laadun. Jos materiaalissa on poikkeamia, ne 
valokuvataan ja tehdään kirjallinen reklamaatio materiaalin valmistajalle. Suoraan työmaalle 
menevien tuotteiden poikkeamista ohjeistetaan asiakasta tai asennusryhmää ilmoittamaan 
joko kaupan tehneelle hirsitalomyyjälle tai Vuokattiin.    
Sopimukset 
Hankintasopimukset tehdään noin vuodeksi kerrallaan. Hirsiaihiot toimittaa Hasetec Oy, 
ikkunat Fenestra Oy, Piklas Oy tai Skaala Oy.  
Materiaalierittely  
Kansiossa käydään läpi koko yrityksen materiaalikanta, jonka perusteella täytetään niin kut-
suttu materiaaliluettelo. Taulukkoon luetteloidaan materiaalien ominaisuudet, jotka toden-
netaan EN-standardeilla sekä ilmoitetaan materiaalin ominaisuudet vähimmäisarvoina, kuten 
materiaalien lujuus sekä paloluokka (taulukko 1). Osalla materiaalitoimittajista on jo itsellään 
tuotteiden CE-merkki, joten näiden tuotteiden läpivieminen hyväksynnässä on kaikkein hel-
pointa.  
Taulukko 1. Osa yrityksen materiaaliluettelosta. 
Material function Material type
Laminated logs
Massive logs
Timber frame
Timber stud
Timber beams
C18 C30
Structural timber, EN14081-1
Material specification
Load-bearing frame C18   C24   C30 
D-s2,d0
Roof trusses and 
frames
Structural timber and nail plates, 
EN14250, nail plates e.g. Keminmaan 
puurakenne (CE)
C24
D-s2,d0
Beams and columns Glulam, EN14080 e.g, Versowood (CE) GL24, GL28,GL32
D-s2,d0
C18, C24,C30, FJ-C24
D-s2,d0
 
Materiaaliluettelon lisäksi materiaalit esitellään tuotenimin erillisessä kansiossa. Tämä osa 
koostuu lähes täysin eri materiaalitoimittajien tuote-esitteistä, joissa on ilmoitettu materiaa-
lien todelliset ominaisuudet. Kun yritys on saanut CE-merkintäoikeuden, sen on jatkossa 
käytettävä materiaaleja, jotka täyttävät saadussa hyväksynnässä annetun vähimmäisarvon. 
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Toisin sanoen yritys voi vaihtaa jonkin materiaalin toimittajaa, mutta muuttuvien materiaalin 
omaisuuksien on täytettävä vähintään hyväksynnän yhteydessä hyväksytty arvo.  
Materiaalikansiossa ilmoitetaan yrityksen käyttämien ikkuna- ja ovivalmistajien antamat tie-
dot muun muassa tuotteiden vesitiiviys- ja ilmanläpäisytestituloksista. Ikkunatyypeistä hy-
väksynnän piiriin haetaan perinteiset MSE- (moduulimitoitettu sisäänaukeava erityislasi) ja 
MSEA-ikkunat (moduulimitoitettu sisäänaukeava erityislasi alumiiniulkopuitteella). Näiden 
lisäksi hyväksyntään haetaan niin sanotulla kippitoiminnolla olevat DK-ikkunat sekä kiinteät 
FIX-ikkunat. Edellä mainittuja ikkunamalleja toimitetaan varsinkin ulkomaan kohteisiin, jo-
ten niiden valinta aineistoon on perusteltua. Taulukkoon 2 on kerätty osa kyseisten ikkuna-
mallien testaustulostuloksista sekä muista hyväksyntään vaikuttavista tiedoista. Taulukon si-
sältö muotoutuu rakennustuotedirektiivin määräämistä olennaisista vaatimuksista (ER1-6).  
Samassa taulukossa esitetään lisäksi myös halutut ovimallit, jotka on merkitty DKT-, D1- ja 
D2-tunnuksilla. Hyväksynnän piiriin haetaan lisäksi muita määrittelemättömiä tuotteita 
(”Other”), jotta yritys voi toimittaa erikoisovia ja -ikkunoita CE-merkityn hirsitalopaketin 
mukana.  
Taulukko 2. Osa ikkunoiden ja ovien testaustaulukosta.  
 Property         
MSE MSEA DK FIX DKT D1 D2 Other 
12 12 12 12 NPD NPD NPD NPD 
 WINDOW / 
DOOR TYPE 
Glass distance mm 
Frame thickness 
170 170 172 172 NPD NPD NPD NPD 
 ER1 Mechanical 
resistance and 
stability 
        
1 Resistance to wind  
(test pressure Pa) 
3 
(1200) 
3 
(1200) 
3 
(1200) 
3 
(1200) 
NPD NPD NPD NPD 
2 Frame deflection  C C C C NDP NPD NPD NPD 
3 Resistance to snow 
load 
- - - - NDP NPD NPD NPD 
not provided (NPD)=ei määritetty 
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5.2.3  Kansio 3, vaatimukset 
Organisaatio 
Suunnittelijat vastaavat suunniteltavien kohteiden rakenne- ja lupakuvien oikeellisuudesta. 
Erikoiskohteita teetetään alihankintana insinööritoimistossa. Japaniin ja Venäjälle toimitetta-
vien rakennuksien rakennesuunnittelun tekee kohdemaan paikallinen suunnittelija.   
Laadunvarmistus 
Rakennesuunnittelun minimikoulutusvaatimuksena on rakennusinsinöörin koulutus. Raken-
nelaskentaa ohjaa 1.4.2011 alkaen Eurokoodi 5, jota varten yritys kouluttaa kaikki suunnitte-
luun osallistuvat työntekijät.  
Sopimukset 
Kohteiden suunnittelua teetetään myös ulkopuolisella insinööritoimistolla.  
Vaatimusten erittely 
Kansiossa esitetään rakennelaskelmat kansiossa 1 esitetyistä rakennemalleista mallitalon 
avulla. Laskelmat ovat prosessin tässä vaiheessa vielä tekemättä.  
Rakennelaskelmien lisäksi aineistossa esitetään rakenteiden U-arvolaskelmat eli rakenteiden 
lämmönläpäisykertoimet. Arvot laskettiin yrityksessä käytössä olevalla U-arvon laskentapoh-
jalla, joka on rakennettu Microsoftin Excel-ohjelmaan. Taulukossa 3 on laskettu rakenne-
mallien US1 ja US2 U-arvot eripaksuisille seinille sekä mahdolliselle lisäeristykselle. Lasken-
nassa lämmöneristeelle annettiin kaksi erilaista lämmönjohtavuusarvoa (λ), koska arvot 
vaihtelevat eristetoimittajien välillä.  
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Taulukko 3. Ulkoseinärakenteiden US1 ja US2 U-arvolaskelmat.  
U-value of log wall Thickness of additional insulation , λ desing = 0,033 /0.037 W/(mk)
Nominal log thickness 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm
88 mm 1,107 0.4/0.42 0.25/0.28 0.19/0.2 0.15/0.16
114 mm 0,893 0.37/0.39 0.24/0.26 0.18/0.2 0.14/0.16
136 mm 0,767 0.34/0.36 0.23/0.23 0.17/0.19 0.13/0.15
202 mm 0,54 0.29/0.30 0.21/0.22 0.16/0.17 0.13/0.14
274 mm 0,408 0.25/0.26 0.18/0.19 0.15/0.16 0.12/0.13  
Rakennemallien lisäksi jokaisesta rakenteesta piirrettiin erilliset rakennemallikortit, joihin on 
kerätty rakenteen ominaisuudet olennaisten vaatimusten mukaisesti (ER 1-6). Kuvissa näh-
dään myös rakenteen pysty- ja vaakaleikkaukset (liite 8).  
5.2.4  Kansio 4, suunnittelu 
Organisaatio 
Rakennuskohteen suunnittelusta vastaa suunnittelupäällikkö alaisineen (kuva 7). Asiakkaan 
hyväksymien pääkuvien jälkeen kohteen tiedot siirtyvät rakennesuunnittelijalle, joka mitoittaa 
kantavat rakenteet sekä suunnittelee tarvittavat detaljikuvat tuotantoa ja asentamista varten. 
Tämän jälkeen kohteesta nostetaan sähköiset seinäkuvat tuotantoa varten. Suunnittelun jäl-
keen kohde siirtyy materiaalien määrälaskijalle. Jos asiakas on tilannut rakennukseen 
asennuksen, suunnittelupäällikkö tekee sopimuksen asennusryhmän kanssa.  
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Kuva 7. Suunnittelun vastuullinen organisaatio. 
Laadunvarmistus 
Suunnittelua ohjaa Suomen Rakentamismääräyskokoelma, HTT:n laatima Hirsitalon suun-
nitteluperusteet -ohje sekä 1.4.2011 alusta Eurokoodi 5. Yrityksessä ei ollut aikaisemmin 
käytössä projektikohtaista suunnittelun laadunvarmistuslomaketta (liite 9), joten se suunni-
teltiin Suomen Rakentamismääräyskokoelma A2:n ”Rakennuksen suunnittelijat ja suunni-
telmat, määräykset ja ohjeet” mukaisesti. Pohjaan kerättiin muun muassa rakennuslupaku-
vien piirtäjälle lista asioista, jotka on valmiista lupakuvista löydyttävä. Rakennuslupakuvien 
lisäksi tarkastuslista tehtiin seinäkuvien tarkistamista sekä rakennesuunnittelua varten.  
Sopimukset 
Yritys tekee pääsääntöisesti suunnittelutyöt itse, mutta vaativampien kohteiden suunnitte-
lussa sekä kiireapuna toimii kaksi alihankkijaa. Vähimmäiskoulutuksena alihankkijoilta vaa-
ditaan rakennusinsinöörin koulutus.  
Suunnittelun ohjeet 
Yrityksessä on käytössä Microsoftin Access-pohjainen ToiPro-järjestelmä, joka sisältää kai-
ken projekteihin liittyvän tiedon aina tarjouslaskennasta varaston hallintaan. Ohjelman mo-
nipuolisuuden takia ohjeita tehtiin tavaratilausten tekemiseen, määrälaskentaan liittyvän osa-
luettelon tekemiseen, ovi- ja ikkunatilauksiin, aukkolistojen tekemiseen, asennuksen kirjaami-
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seen sekä työvaiheiden merkitsemiseen. Ohjeet on tehty ruutukopio-periaatteella, ja ne ete-
nevät täysin samassa järjestyksessä kuin todellisuudessa työ tehtäisiin. Työmallien lisäksi oh-
jeisiin on lisätty huomioitavia asioita esimerkiksi vallitsevista energiamääräyksistä, jotta työtä 
tehtäessä tulisi huomioitua kaikki ne asiat, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Ohjeiden avulla 
voidaan jatkossa perehdyttää uusia työntekijöitä tai yhtenäistää vanhojen työntekijöiden työ-
tapoja, jolloin virhetulkintojen mahdollisuus vähenee.   
Mallitalo  
ETA-aineiston mallitaloksi valittiin yrityksen Klassikko-mallistoon kuuluva puolitoistaker-
roksinen Lehtosaarni (kuva 8). Alkuperäisiä rakennuslupakuvia muokattiin ETA-aineistoa 
varten jonkin verran: yläkerran huonekorkeutta nostettiin, lattiapinta-alaa lisättiin sekä par-
vekkeen ovi ja kaidemalli muutettiin. Alkuperäisissä kuvissa yläkerran huonekorkeus oli sen 
verran matala, että väliovet olivat ns. mökkiovet (korkeus 1900 mm). Mallitalosta haluttiin 
kuitenkin rakenteeltaan ympärivuotisen asumisen mahdollistava kokonaisuus, joten yläker-
rassa huonekorkeutta nostettiin sen verran, että väliovet voivat olla 2100 mm korkeita. Par-
vekeovi oli alkuperäisessä mallissa liukuovena, mutta se muutettiin tavalliseksi lämpöoveksi. 
Lisäksi metallisesta kaidemallista luovuttiin ja tilalle vaihdettiin muuhun kokonaisuuteen so-
piva puinen kaide. Rakennuksen pinta-ala kasvoi myös jonkin verran, koska alakerran ruo-
kailutilaa muutettiin tilavammaksi leventämällä taloa yhdellä metrillä.  
 
Kuva 8. Lehtosaarni alkuperäisessä muodossaan[15].   
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Mallitalo voidaan valmistaa yläkerran osalta kolmella eri tavalla eli hirrestä, kappaletavarasta 
tai kehärakenteena. Tästä syystä ETA-aineistoa varten mallitalosta piirrettiin kolme erilaista 
mallia, joissa talon alakerta on sama, mutta yläkerrasta on kolme erilaista versiota. Yläkerran 
erilaiset rakenteet vaikuttavat myös rakennesuunnitteluun ja julkisivukuvaan, joten mallita-
losta on olemassa kolme erilaista rakennuslupakuvasarjaa (liite 10). Muutoksilla varustettua 
Lehtosaarnia ei siis todellisuudessa ole olemassakaan, vaan se on esimerkki yrityksen valmis-
tamista malleista.  
5.2.5  Kansio 5, ohjeet 
Organisaatio 
Ohjeiden täydentämisestä ja päivittämisestä ovat vastuussa kaikki yrityksen työntekijät. Oh-
jeiden ajantasaisuudesta on vastuussa kyseisen vastuualueen päällikkö.  
Tuotannon ohjeet  
ETA-aineiston minimivaatimuksena ovat ohjeet tuotteen pakkaamisesta, kuljetuksesta ja va-
rastoinnista ennen toimitusta. Nämä ohjeet olivat yrityksessä jo entuudestaan käytössä, ja ne 
olivat hyvin ajan tasalla. Lisäksi yrityksestä löytyi noin puolenkymmentä tuotannon työoh-
jetta, jotka päätettiin päivittää tämänhetkisiin työjärjestelyihin sopiviksi. Ohjeet on tehty si-
ten, että niistä selviävät sekä koneen käyttäjän että vastaanottajan työtehtävät pääpiirteittäin. 
Jokaisen ohjeen loppuun on liitetty projektikohtainen pöytäkirja ja tarkastuskortti, johon 
merkitään muun muassa puun kosteus, teräasetteet ja tehdyt kappaleet. Lisäksi ohjeissa 
kerrotaan konekohtaiset huoltotehtävät.  
Asiakkaan ohjeet  
Yrityksessä oli jo aikaisemmin tehty asiakasohjeet tuotteen vastaanottamisesta ja varastoin-
nista. Nämä ohjeet olivat ajan tasalla, joten niitä ei päivitetty tässä vaiheessa prosessia. ETA-
aineisto edellyttää rakennuksen huolto-ohjeiden lähettämistä asiakkaalle. Rakennuksen 
käyttö- ja huoltokirja on tullut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti pakolliseksi vuoden 
2000 alusta alkaen kaikkiin uusiin asuinrakennuksiin. Huoltokirjalla tarkoitetaan kiinteistö-
kohtaista asiakirjaa, johon kirjataan muun muassa kiinteistön hoitoon, huoltoon ja kunnos-
sapitoon liittyvät tiedot. Huoltokirjan tarkoituksena on saavuttaa halutut asumisolosuhteet, 
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rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut iät sekä hyvä energiatalous. Käyttö- ja huolto-
kirjan hyötynä on, että ennalta suunnitellulla kiinteistön hoidolla saavutetaan rakenteiden ja 
laitteiden suunnitellut elinkaaret, rakennuksen arvo säilyy ja asukkaiden tietämys rakennuksen 
hoidosta lisääntyy. [16.]  
Yritys oli aikaisemmin lähettänyt asiakkaille huoltokirjapohjaksi sinikantisen Pientalon päivä-
kirjan. Tämä huoltokirja ei kuitenkaan vastannut sisällöltään sitä tarkoitusta, mitä hirsitalojen 
hoito vaatii. Tästä syystä yritykselle tehtiin oma käyttö- ja huoltokirja, joka lähetetään asiak-
kaille muun infopaketin mukana ennen varsinaista toimitusta. Tietoa käyttö- ja huoltokirjan 
sisällöstä haettiin muun muassa Ympäristöministeriön Internet-sivuilta, jotta kokonaisuu-
desta saatiin säädösten mukainen. Kirjaan kerättiin muun muassa hirsitalon rakenteiden hoi-
tamiseen liittyviä ohjeita, taulukoita materiaalien ja koneiden merkitsemille, kulutus- ja huol-
totaulukkoja sekä valmiita pohjia urakoitsijoiden ja kiinteistötietojen merkitsemiselle. Ulko-
näöllisesti käyttö- ja huoltokirjasta tehtiin tarkoituksella yrityksessä olevan asennusoppaan 
kaltainen (kuvat 9 ja 10).  
 Kuva 9. Yrityksen käyttöön tehdyn käyttö- ja huoltokirjan kansilehti ja sisällysluettelo.   
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Asennusohjeet  
Yritykselle on tehty vuonna 2006 insinöörityönä 100-sivuinen asennusopas (kuva 10), joka 
palvelee asiakkaiden tarpeita hyvin. Asennusoppaaseen on kerätty tietoa aina rakentamisen 
aloittamisesta valmiin hirsitalon hoitoon. Ohjeessa on paljon havainnollistavia kuvia ja teksti 
on kirjoitettu rakentajalle, jolla ei välttämättä ole ennestään kokemusta rakentamisesta. Sama 
opas on vuosien varrella käännetty englannin kielelle, joten se palvelee myös ulkomaan 
kohteita. Jatkossa asennusopasta tullaan päivittämään jonkin verran valokuvien ja uusien 
profiilien osalta, mutta tällä hetkellä se palvelee tehtävässään hyvin.  
 
Kuva 10. Asennusoppaan kansikuva ja sisältöä [14]. 
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5.2.6  Kansio 6, tuotannon laadunvarmistus 
Organisaatio 
Tuotannosta ja sen laadunvalvonnasta vastaa tuotantopäällikkö sekä eri työpisteillä työsken-
televät henkilöt (kuva 11).  
 
Kuva 11. Tuotannon organisaatiokaavio. 
 
Laadunvarmistusmenettelyt 
Yrityksessä on tehty tuotantoprosessien kuvaus, joka sisältää tuotannon työvaiheiden 
kuvauksen sekä laaduntarkkailuun käytetyt menetelmät. Kaikki yrityksen työntekijät ovat vel-
vollisia seuraamaan toimitusten laatua. Hirren laadun tarkkailu aloitetaan jo hirsiaihion tul-
lessa tehtaalle, ja sitä jatketaan aina valmiin tavaran pakkaamiseen saakka. Yrityksellä on käy-
tössä laadunvalvontapohjia, joihin merkitään muun muassa hirren kosteus hirsihöylälle tul-
lessa, sen paksuus höyläyksen jälkeen sekä mahdolliset virhepoikkeamat (liite 11). Yrityksen 
laadunvalvonnassa käytetään muun muassa Inspecta Sertifiointi Oy:n antamaa ohjetta: Hir-
sitalotoimitusten valmistuksen sisäisen laadunvalvonnan ohje. Toimituksista tulleet rekla-
maatiot kirjataan projektikohtaisesti sähköiselle pohjalle, johon merkitään reklamaation syy ja 
kuinka se on hoidettu.  
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Laadunvalvontasopimus  
Vuokatti Hirsitalot Oy on Hirsitaloteollisuus ry:n jäsen ja on velvoitettu toimimaan sen laa-
timien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi yritys on ollut jo vuosien ajan oikeutettu käyttämään SFS-
sertifiointi Oy:n rakennustuotteiden laaduntarkastusyhdistyksen laatumerkkiä (HT 3095). 
Tähän liittyen Inspecta Sertifiointi Oy tekee yritykseen kerran vuodessa tarkastuskäynnin, 
jossa käydään läpi muun muassa tuotannon mitta- ja testausvälineet sekä tuotteen valmista-
misen edellytykset. Viimeisin tarkastuskäynti yritykseen on tehty lokakuussa 2009.  
5.3  ETA-aineiston alkutarkastus 
Kootun ETA-aineiston alkutarkastus suoritettiin syyskuussa 2009, jolloin VTT:n tarkastaja 
vieraili yrityksessä. Tarkastuksen yhteydessä selvisi muun muassa, että materiaaliluettelopoh-
jat ja ikkunatestaustaulukot olivat muuttuneet siitä, mitä ne olivat olleet 2000-luvun puolivä-
lissä. Merkittävimpiä muutokset olivat taulukoiden esittäminen englannin kielellä, materiaa-
lien ominaisuuksien ilmoittamistapa sekä mallitalon rakenteiden esittäminen yhtenäisemmin. 
Jonkin verran turhaa työtä oli tehty, mutta jollakin tapaa uusi esitysmuoto ja ohjeistukset oli-
vat lopputulosta ajatellen selkeämmät kuin ennen.  
5.4  Kohdeyrityksen esitarkastus 
Aineiston tarkastamisen lisäksi tarkastaja suoritti yrityksen toiminnan esitarkastuksen ETA-
hyväksyntää ajatellen. Tarkistuslista sisälsi muun muassa tuotannon ja suunnittelun toimin-
tatapojen tarkastelun ja laadunvarmistuksen (kuva 12). Lisäksi hän kiinnitti huomiota asioi-
den dokumentointiin ja niiden säilyttämiseen.  
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Kuva 12. Esitarkastuslomakkeen sisältöä [17]. 
Osa tarkastetuista ja vaadittavista kohdista oli jo hyvällä mallilla, mutta täydennettävää löytyi 
vielä paljon joiltakin osa-alueilta. Yrityksen hirren valmistus kuitenkin täyttää ETA-hyväk-
synnän kriteerit (kuva 13), joten kansioiden täydentämistä voitiin jatkaa uusien ohjeiden mu-
kaisesti.   
Kuva 13. Yrityksen esitarkastuksen tulos [17]. 
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6  JATKOTOIMENPITEET 
VTT:n suorittaman alku- ja esitarkastuksen perusteella yrityksen tulisi täydentää joitakin 
ETA-aineiston aihealueita. Kansiot tulisi täydentää VTT:n antamien ohjeiden mukaisiksi seu-
raavasti:  
Kansio 1 
• Hyväksynnän piiriin haettavan tuotteen tarkempi määrittely 
• Käytössä olevien rakennedetaljien päivittäminen 
• Tuotannon alihankintasopimuksien listaaminen. 
VTT:n antamia ohjeita: Valmistalojen hyväksyntäaineistossa esitettävät detaljit ETAGin mu-
kaan, Puurakenteisten talojen ETA-aineisto. 
Kansio 2 
• Alihankintasopimuksien listaaminen 
• Alihankkijoiden tuotetestaustodistusten pyytäminen ja kokoaminen yhteen 
• Materiaalitaulukon päivittäminen  
• Toimitettavien materiaalien vaihtaminen CE-merkityiksi tuotteiksi. Ei CE-merkitty-
jen tuotteiden kelpoisuuden todentaminen.  
• Tuote-esitteiden kokoaminen 
• Ikkuna- ja ovitestaustaulukon päivittäminen.  
VTT:n antamia ohjeita: Materiaalikansion sisällysluettelo, Puurakenteisten talojen ETA-ai-
neisto. 
Kansio 3 
• Rakennelaskelmat 
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• U-arvolaskelmien päivittäminen. 
VTT:n antamia ohjeita: Mekaaniset ominaisuudet CE-merkinnässä, Puurakenteisten talojen 
ETA-aineisto. 
Kansio 4 
• Suunnittelun toimintaohjeet ja laadunvalvontaohje  
• Asiakkailta tulevien sähköpostiviestien käsittely- ja tallentamisohje  
• Mallitalon rakenteiden tarkistaminen  
• Suunnittelun ohjeet vientimaittain  
• Myynnin ja ostojen ohjeet. 
VTT:n antamia ohjeita: Puurakenteisten talojen ETA-aineisto. 
Kansio 5  
• Asennusohjeiden päivittäminen valokuvien ja uusien hirsiprofiilien osalta 
• Poikkeavien tuotteiden käsittelyohje tuotantoon.  
VTT:n antamia ohjeita: Puurakenteisten talojen ETA-aineisto. 
Kansio 6 
• Reklamaatioiden käsittelyohje 
• Laadunvalvonnan vuosisuunnitelman teko 
• Yrityksen sisäisten tarkastusten käyttöönotto ja dokumentointi. 
VTT:n antamia ohjeita: Puurakenteisten talojen ETA-aineisto. 
ETA-hyväksynnän jälkeen 
• Laatujärjestelmän dokumentointi 
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• Tuotetestauksien teettäminen.  
VTT:n antamat ohjeet: Laatujärjestelmän minimivaatimukset, VTT:n CE-merkintäpalvelut 
rakennustuotteille.   
6.1  Johtopäätökset 
ETA-aineiston kokoamisprosessi on kohdeyrityksessä tällä hetkellä noin puolessavälissä. 
Kansiot 5 ja 6 ovat lähes valmiita. Työllistävin osuus tulee jatkossa olemaan kansion 3 ra-
kennelaskelmat sekä kansion 4 suunnittelun ohjeiden kirjaaminen. Aikaa valmiina olevan ai-
neiston kokoamisesta on kulunut sen verran paljon, että aineisto tulee tarvittaessa päivittää 
ennen arviointiin luovuttamista. ETA-aineiston kokoamisen haasteita ovat olleet muuttuneet 
ohjeistukset, mutta myös yrityksen sisällä tapahtuneet muutokset vastuualueissa. Vaikka aikaa 
ETA-aineiston kokoamiseen voi olla työntekijöiden rajallisen määrän takia vähän, kokoa-
mista ei kannattaisi nyt keskeyttää, jotta tehty työ ei menisi täysin hukkaan. Aineiston ko-
koamisen yhteydessä tulee jatkossakin sellaista sivuaineistoa, jota voi käyttää hyväksi 
esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttämisessä, kun nousukausi taas alkaa.  
6.2  Kehittämisehdotukset 
ETA-aineistoa kerättäessä tuli esille asioita, joita olisi hyvä jatkossa miettiä aineiston ylläpitoa 
ajatellen. Valmiin aineiston hallintaa ja päivittämistä varten kohdeyrityksessä kannattaa miet-
tiä aineiston vastuualueiden jakamista, jotta aineisto pysyisi ajan tasalla. Tämä helpottaa myös 
tuleviin tarkastuksiin valmistautumisessa. Muun muassa tarkastuslomakkeiden käyttö tulisi 
olla automaattista, mutta alku voi olla vaikeaa. Lomakepohjat ja niiden sisältö kannattaa 
miettiä yhdessä niiden työntekijöiden kanssa, jotka pohjia käyttävät, jotta lomakkeista tulisi 
heti alussa tuttuja ja helppokäyttöisiä. Näin laajan aineiston kokoaminen vaatii kaikkien 
työntekijöiden yhteen hiileen puhaltamista, joten aineiston valmiiksi saattaminen vaatii jokai-
sen työntekijän panostusta ja avointa mielenkiintoa työtä kohtaan.  
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7  YHTEENVETO 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli perehtyä CE-merkintään ja siihen liittyvän ETA-aineis-
ton sisältöön. CE-merkintäoikeuden saaminen on monivaiheinen prosessi, jonka työllistävin 
osuus on ETA-aineiston kokoaminen. Prosessin kulkua ohjaa Valtion teknillinen tutkimus-
keskus (VTT), joka on Suomessa ainoa EOTA:n alainen hyväksyntälaitos. Prosessin moni-
vaiheisuuden takia pienten yritysten voi olla haasteellista lähteä mukaan, koska prosessi vaatii 
paljon sekä rahallisia että ajankäytöllisiä resursseja.  
Vuokatti Hirsitalot Oy:n ETA-aineiston kokoaminen aloitettiin heti käytännön jakson alussa. 
Ensimmäisten viikkojen aikana tutustuttiin yrityksen valmistamaan tuotteeseen sekä 
toimintamalleihin. Hyvän perehdyttämisen jälkeen siirryttiin ETA-aineiston kokoamisesta 
annettuihin ohjeisiin sekä jo valmiina olevan aineiston tutustumiseen. Annettujen ohjeiden 
mukaisesti aineiston keräämistä jatkettiin pieninä palasina. Aineiston kokoamisen yhteydessä 
syntyi paljon sellaista materiaalia, joita yritys voi käyttää jatkossa esimerkiksi uuden työnteki-
jän perehdyttämisessä. 
Kohdeyrityksen ETA-aineiston kokoaminen on tässä vaiheessa noin puolessavälissä. Jat-
kossa työllistävin osuus on mallitalon rakennelaskelmien tekeminen sekä suunnittelun ohjei-
den kirjaaminen. Aineiston hallitsemisen kannalta yrityksen kannattaa miettiä vastuualueiden 
jakamista, jotta aineiston ajan tasalla pitäminen olisi helpompaa. Tuotteen CE-merkintäoi-
keus velvoittaa yritykseltä alihankkijoiden valvontaa, joten yhteistyö yritysten välillä tulee olla 
avointa.  
ETA-aineiston hyväksymisen jälkeen yrityksen tulee suorittaa vaatimuksenmukaisuusluok-
kaan kuuluvat velvoitteet. Kun kaikki osa-alueet on saatu hyväksytysti kokoon, yritys on oi-
keutettu CE-merkinnän käyttöön. CE-merkintäoikeus on voimassa kerrallaan viisi vuotta, ja 
siihen kuuluu vähintään kaksi kertaa vuodessa tehtävät tarkastukset yritykseen. Rakennus-
tuotteiden CE-merkintä ei ole tällä hetkellä Suomessa pakollinen muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta, mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla täysin toinen. Tästä syystä projektin 
loppuun saattaminen hiljaisempana talousaikana saattaa olla valttikortti tulevaisuuden mark-
kinoinnissa ja myynnissä. Lisäksi aineiston kokoaminen yhtenäistää toimintatapoja, jolloin 
yritys voi jatkossakin olla ylpeä tuotteen hyvästä laadusta.  
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